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Sanat tutkusu dededen toruna 
uzanan bir ailenin 6 ferdi 
yapıtlarını birlikte sergiliyorlar
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6 Arel bir
«Aile sergisinde birleşti
HA MİT KINAYTÜRK
% Ruhi Bey'in hamasi tablolarından biri: "A TA TÜRK'Ü KARŞILAMA " Tablo 
93x119 cm. boyutlarında olup Resim ve Hevkel Müzesi’nde bulunuyor.
72 yaşındaki ressam Şemsettin Arel ve eşi 71 yaşındaki Maide Arel gün­
lerini Suadiye'deki evlerinde resim yapmakla geçiriyorlar. Tablo, Maide 
Arel'in son yapıtlarından biridir.
T ÜRK resim sana­tının ünlü isimlerin­den merhum Ruhi 
Bey dir çocukları Şemsettin 
Arel ve Orhan Arel ile gelini 
Maide Arel ve torunları Sel- 
ma ve Esin Arel’in ortak­
laşa düzenledikleri aile ser­
gisi dün Göztepe’deki bir 
galeride açılmıştır. Böylece 
Türk resim sanatı tarihinde 
ilk kez dededen toruna süre­
gelen sanat tutkusu, tablo­
lara yansımış ve İstanbullu 
sanatseverlere sunulmuş­
tur.
Klasik Türk resminin 
önemli isimlerinden olan 
Ruhi Bey, 1880 yılında İs­
tanbul’da doğmuş, Deniz 
Harp Okulunu bitirdikten 
sonra, Güzel Sanatlar Aka- 
değmisi’nden de birincilikle 
mezun olmuş ve 1910’da 
devlet tarafından resim öğ ­
renimi için Paris'e gön- 
derilmiştir.Çallı İbrahim ve 
Hikmet Onat’la yurt dışın­
da öğrenim gören Ruhi Bey, 
yine onlarla 1914 yılında 
vatana dönmüştür. “ ilk 
Türk Ressamlar Cemiye- 
ti” nin kurucularından olan 
Ruhi Bey, o şualarda yurt 
içi ve yurt dışı çeşitli 
sergilerede katılmış ve tab- 
tablolan ilgi toplamıştır.
1931’de vefat eden Ruhi 
Bey’in büyük oğlu Şemset­
tin Arel ile küçük oğlu Or­
han Arel de ressam olarak 
yetişmişler ve Türk resim 
sanatına katkıda bulun­
muşlardır. Halen 72 yaşında 
olan Şemsettin Arel, yurt 
dışında eğitim gördükten 
sonra Maide Arel ile evlen­
miş ve karıkoca sanatçı­
lar, sanatlarına günümüze 
dek sürdürmüşlerdir. Aile­
nin iki kızı Selma ve Ersin 
Arel de Paris’ te öğre­
nimi gördükten sonra sa­
nat hayatına atılmışlar ve 
yaptıkları resimlerle karma 
ve kişisel sergilere katıl­
mışlardır. Ruhi Bey’in kü­
çük oğlu Orhan Arel ise 
şimdi Ankara’da bir galeri­
nin uzmanlığım yapmak­
tadır.
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